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EMIL LOUIS JAVAL I NJEGOVA POMOC DEFEKTNIMA VIDOM
Otkrivanje i uvodenje novih dijagno-
stidkih i terapeutskih metoda u oftal.
mologiju pruZa i veiu pomoi defektni-
ma vidom. Lijedenje odnih bolesnika
spada u domenu svakog lijednika 
-oftalmologa, medutim, unapretlenje
oftalmolo5ke nauke uspjeva samo ne-
kima. Jedan od velikana oftalmologi-je, koji se narodito isticao u otkriva-
nju novih puteva, ali koji se takocler
odlikovao strpljivim'nutinskim radom,
bio je Emil Louis Javal. Isprva rnLe-
njer, a tek kasnije lijednik, oftalm'o-
log u Parisu, Javal je znanstveno ispi-
tivanje refrakcije, te strabizma i nje-
govih komplikacija, udinio svojom Zi-
votnom zadaiom.
Rodio se 1839 g. u i'rnuinoj obitelji
vlasnika rudnika, trebao je steii zva-
nje iz tog podrudja i tako je zavr5io
studij kao inZenjer rudarstva. Za ranaje pokazao posebni interes za mate-
matiku i fiziku; joS za vrijeme s'tudija veli,ka mu je sklonost bila optidka
fizika, koju je posebno pratio i izuda-
vao iz velikog Helmholzovog djela.
On je Stovi5e, ve( za tih dana, preveo
,dobar dio ove knjige na francuski je-
zik.
E. L. Javal bio je odni'bolesnik kao
i viSe dlanova njegove obitelji. Patioje od smetanja vida i izrazilag podra-
Zaja odiju, te je konzultirao tada5nje
oftalmologe. Biio je to u vrijeme ka-
da su optidari, nadovezujuii se na ra-
dove F. C. Dondersa (1818-1889) i H.
Knappa ( 1832-1911 ), poceli prodavati
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ormariie sa dijagnostidkim staklima,
'koji su uz sferidne, do tada uobidaje-
ne leie, imali i cilindridne leie. U Pa-
,r:isu 'tada, medutim nije bilo nikoga,
koji bi znao ova stakla primijeniti.
Jednoga dana, kada je Javal u deka-
onici svoga okuliste dekao, da dotle
na njega red za pregled, zagledao se
u stakla u,pravo takvog jednog orma-
riia; stavio je zatim ,neka ispred svo
ga oka i iznenada je otkrio j.edno s'ta-
klo sa kojim je vidio mnogo bolje ne-
go prije. Javal je bio astigmat i slu-
dajno je pronaiao odgovarajuie ko-
rekciono staklo, Iei,u koja mu je omo-
guiila bolji vid! Ovo otkriie udiniloje na njega veliki utisak, pomiSlja na
studij medicine, da bi svoj Zivot po-
svetio oftalmologiji.
Javalov otac bio je takoder odni bo-
lesnik, imao je konvergentni strabi-
zam. Operirao ga je L. Desmanres
(1810-1882) 7846 g., ali n,aZalost bez
uspjeha, posljedica je bio divergentni
strabizam. Jedna sestra, koja je bila
oko 15 god. mlada od njega, imala je
takoder stralbizam. I njoi je prepo-
rudena operacija stra'bizma, od tada
najpoznatijih oftalmologa Desmarre-
sa i A. von Graefea (1828-1870), a,li
obitelj je bila protiv takvog nad,ina li-jedenja, jer je operacija kod njezina
oca,pokazala neuspjeh.




i tako se slabovidno, Skiljavo oko si-
lilo na gledanje. I Javalova sestra So-
fija lijedena je metodom okluzije teje uspjelo, njezin monokularni kon-
vergentni konkomitantni strabizam,
pretvor,iti u alternirajuii. Lijedena je
takoder i prizmama po metodi F. Gi-
raud-Teulona (1816-1887), ali bez za-
dovoljavajuieg uspjeha. Javal, koji
tada j'oS ,nije bio lijednik, doSao je na
pomisao, da po,kuSa novi konzerva-
tivni nadin lijedenja strab,izma i to
'pomoiu zrcalnog stereoskopa, koji je
tada sluZio veiinom kao igradka. Ide-ja mu je birla, da sestru naudi spajati
posebno nacrtane znadkice, koje jojje prikazivao na stereoskopu u objek-
tivnom ,kutu Skiljenja. Pri tome je na-
i5ao na poteikoie, u prvom redu na
supresiju, tj. poti'skivanje slike 5ki-
ljavog oka k,od binokulannog gleda-
nja, koju je on nazvao neutralizaci-
jorn, ali i,pak je postigao, da je opaZala
istovremeno oba stereograma.
Strabizam je anomalija poloLaja
odiju i defekt binokul,arnog vida koji
moZe biti manje ili vi5e izraien, da-
kle motorna i senzorna gre5ka. Ski-
ljavo oko moZe biti slabovidno ili'mo-
gu biti krivi binokularni odnosi, naj-
de5ie se isprepliie jedno i drugo.
Javal je nastojao ispraviti senzornu
anomaliju, tj. uspostaviti dobar vid
na oba oka uz normalnu b.inokularnu
suradnju. Osim rada sa sestrom bavi
se studijama fiziologije oka i binoku-
larnog gledanja; upoznaje A. von Gra-
efea, najveieg oftalm,ologa onda5nje,g
doba, koji dini na njega veliki utjecaj
i sve te okolnosti mijenjaju njegov
Zivotni 'put i usmjeru.ju ga u pravcu
medicine i oftalm,ologije.
Medicinske studije Javal je zavr5io
1868 g., a doktorirao je s inaugural-
nom tezom ,rDu strabisme dans ses
applications d la thdorie de la visionn.
Ovaj rad ostavio je dobar utisak na
fiziologe i 'oftalmologe te je Javalu
donio mnoga poznanstva i prijatelj-
stva, koja ie dalje koristiti u zajednid-
kom radu na naudn.om polju kao i u
praktidnom raclu, posebno na polju
refrakcije te fu,nkcionalne i operativ-
ne rehabilitacije Skiljavog oka.
Jedno od takvih poznanstava je sa
pari5kim oftalmologom L. de Wec,ke-
rom (1832-1906) sa kojim suraduje
dugi niz godina. Poslije boravka na
Graefeovoj klinici u Berlinu, Java'l se
vraia u Paris 1870 g. i razvija svoj'u
praksu kao oftalmolog. U tome se
najviSe isticao kao specijalista za
strabizam, refrakciju i astigmatiza,m.
Prof. J. Gavarret (1816-1890) je
1878 g. osnovao Oftalmolo5ki labora-
torij 'na Sorb'onni, kao dodatak labo-
ratoriju za fiziologiju. Podetak novo-
osnovanog laborator:ija bio je skro-
man jer nije bilo ni knjiga ni .instru-
menata; Javal metlutim kupuje iz
ostav5tine Juliusa Sichela onda naj-
bolju oftalmoloBku biblioteku i pokla-
nja je zavodu.
Svoj znanstveni rad na Sor.bonni
Javal je 'usmjerio u viSe pravaca. U
okviru studija fizioloSke optike sura-
cluje sa H. Schitzom (1850-1927), a
kao plod toga rada (1880 g.) nastaoje oftalmometar, instrument pomodu
kojeg se astigmatizam m,oZe vrlo lako
odrediti, i koji je udinio njihova ime-
na poznatim u ditavom svijetu. To je,
bez sumnje, bi,la najvaZnija novost u
oftalmologiji iza Graefeovih radova.
Proudavajuii astigmatizam, osim of-
talmometra, prona5ao je odretlivanje
asti,gmatizma na lepezi te prvi, jo5
1860 g., pr:imjenio cilindridne leie u
'korekcij i astigmatizma.
Po Dondersu smjer glavnog meri-
dijana prona,lazio se pomoiu svijetle
to6kice, a zatim je refrakcija meridi-jana, svakog posebno, odredivana po-
moiu stenopeidnog procjepa i sferid-
nih stakala. Javal je uveo primjenu
zvjezdaste figure, da bi naSao glavni
meridijan, a isto ,tako i korekciono
staklo, tj. ono staklo kroz koje su se
sve linije vidjele istom o5trinom.
Do Java'lova vremena pokusna sta-
kalca u ormariiima za odreclivanje
naodala nisu predstavljala pravilne
serije kao danas, a nosila su brojeve,
5t
koji su oznadavali zakrivljenost leie
u colima (indima). On je predlagao
dioptriju kao jedinicu mjere, a kaojediniou izabrao je leiu sa Zari5nom
daljinom od 120 cm. Poslije dugih
rasprava prihvaiena je dioptrija kaojedinica mjere, ali sa Zari5nom dalji-
nom od 100 cm. Iako Javalov prijed-
log nije prihvaien u cjelini, njegova
djelatnost dinila je vel.iki udio, da se
ova vaLna reforma privede kraju.
Izudavanje strabizma i njegova re-
habilitacija predstavlja veliko podrud-je njegova ,rada. Prvenstveno je na-
stojao konzervativnim putem postiii
izljedenje strabizma, ako to nije bilo
moguie tek onda ,i operativnim. Po-
znavajudi bin'okularne vidne odnose
spoznao je centralni uzrok razvoja
Skiljenja. Citav tretman provodio je
u vi5e stupnjeva. Prvi stupanj bila je
korekcija gre5aka refrakcije, koju je
odredivao objektivno pomoiu skija-
skopije, a skijaskopiju je provactao
atropinom. Kod postojei.e refrakcione
anomalije ordinira odgovarajuie na-
odale, sferidne ili cilindridne; kod
anizometropije,ordinira nejednaka
stakla, a kod akomodativnog strabiz-
ma bi,fokalna stakla. Upotrebljava
prizme, ali je njihova upotreba ogra-
nidena, jer se jade prizme ne mogu
nositi. U tretmanu ezotropije uveo je
1896 g. parasimpatomimetike, poseb-
no pilokarpin.
Kod djece izmetlu 4 i 8 godina, osim
naodala, provodio je okluziju. Iza to-
ga slijedile bi vjeZbe fuzije na stere-
oskopu, koje su se provaclale i iza
operacije. Operativni zahvat vr$io se
obidno oko 12 godina, ali se veiinom
odredivao individualno. Usavr5ava-
njem operativnih metoda i uvodenjem
kokaina operativni zahvati davali su
bolje rezultate.
VjeZbe su se provodile na stereo-
skopu, koji je sam konstruirao, a ko-jega je nazvao stereoskop sa pet po-
kreta. Bio je 'to lentitku,larni stereo-
skop na kojem se mogla pode5ava'ti
adukcija, abdukcija, ,razlika u visini,
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torzija i naklon. Sluiio je za dijagno
stiku i terapiju. Tako je ,na nj,emu
1865 g. prvi dijagnosticirao anomal-
nu 
- 
krivu projekciju prije operaci-je, a otkrio je i paradoksnu diplopiju
iza operacije. Kod vjeZbi fuzije u po-
detku su se upotrebljavale slidice, ko-je su sadrZavale neke geometrijske
f.igure, a kasnije su iste bivale sve
manje, kako su vjeZbe na'predovale.
Prema Javalu fuzija dvojnih slidica
u svim smjerovima pogleda je izlje-
denje strabizma.
Ako su vjeZbe ispodetka b.ile
uspjeSne, pre5lo se na dodatne vjeZ-
be 
- 
>lecture controlee", gdje je pa-
cijentu bilo dozvoljeno, da dita knj,igu,
ali je u medijalnoj liniji ispred tek-
sta drZao Stapii. Ako pacijent odista
posjeduje moi fuzije onda moZe di-
tati bez prekida ali, ako dita samo
sa jednim okom, tada su neka slova
prekrivena i ne vidi ditavi tekst. Sa-
mo vr.lo dugo poslije ponovne uspo-
stave binokula,rnog vida uspos'tavlja
se i reljef stereoskopskih slidica. Za
svo vr:ijeme ovih dugotrajnih vjeZbi
Javal je bodrio toplim rijedima svoje
pacijente, da ustraju u borbi protiv
slabog i defektnog vida.
Tako je zapotela nova era u kon-
zervativnom tretmanu Skiljenja, doba
ortoptidkog lijedenja i stoga je s pra-
vom Javal stekao naziv 
- 
otac orto-
ptike. E. E. Maddox (1863-1933) naz-
vao je (Ocul. muscles, 1898 g. 'p.177.)
Javala uvoditeljem stereoskopskih
vjeibi.
Jednoga dana upitan od svoga ude-
nika M. Tschenninga, da kaZe svoje
miSljenje o praktidnoj vrijednosti
ovakvog lijedenja Javal je odgovorio:
oNe kaZem da svi trebaju di,niti kaoja, ali m,islim, da je dobr'o da netko
tako radi". Kasnije je obrazloZio svo-je mi5ljenje da se njegov stav u tret-
manu strabizma ne5to izmijenio; u
podetku samo konzervativni, kasnijeje upotpunjen i operativnim 
- 
dakle,
stav koji uglavnom vrijedi i danas..
Zna(ajno polje Javalova znanstve-
nog interesa bilo je i proudavanje di-
tanja i pisanja. Olanom medicinske
Akademije postao je 1884 g. God.
1891. napisao je 
"M6moires d'Ophtal-
mometrie". Poslije 30 g. rada na re-
habilitaciji strabizma sabrao je svoja
iskustva i objavio 1896 g. u knjizi
,rManuel Thdoretique et Practique du
Strabisme". Kao motto za ovo djelo
uzeo je citat Al'freda de Vignya 
"Unepens6e de la jeunesse r6alisde dans
l'age mCrr". U toj knjizi, veii dio po-
sveien je pojedinadnim sludajevima
iz njegove prakse, od kojih neke opi-
suje u detalje. Lijedio je oko 500 Ski-
ljavih bolesnika kojima je posvetio
pLlno svoga vremena, a u knjizi je
opisao 132 sludaja.
Plodonosan i poZrtvovan rad ovog
velikog dovjeka, 'koji je unaprijedio
oftalmoloSku nauku i koji je pomogao
defektnima vidom, zahvatila je odna
bolest kojoj nije bilo lijeka. Vei 1881
g. pojavili su se prvi sim'ptomi kro-
nidnog glaukoma na des'nom oku, ko-ji mu je pomalo slabio vid. Usprkos
bolesti Javal nastavlja sa radom,
osim nauke .i medicine bavi se politi-
kom, esperantom i nekim drugim
dru5tvenim djelatnostima. Tako pu-
tuje 1899 g. u Rennes na suilenje
Dreyfusu i tamo biva prvo zamradenje
vida na lijevom o'ku. Konzultira naj-
bolje oftalmologe onoga vremena, ali
bez uspjeha; predosjeia katastrofu
no i dalje nastavlja sa radom, iako
mu pomalo gasne vid tako, da je u
svojoj 62 e. (1901 g.) potpuno osli-jepio.
Usprkos svemu i dalje radi. Sada,
vec slijep, prona5ao je tablu za pisa-
nje za slijepe 
- 
"planchette scoto-graphique". Ovakva tabla omoguia-
vala je, onima bez vida, da piSu uobi-
dajeno pismo. Javal i dalje radi i pi5e
te 1903 g. objavljuje korisnu knjiZicu
"Entre aveugleso, a 1905 g. izlazi nje'gova znatajna studija, knjiga 
"Physi-
ologie de la lecture et de l'ecriture".
Umro je 1907 godine.
Zamratenja vida, koja su, naZalost
ugasila njegov vid prije smrti, nisu
ugasila i njegovo Zivotno djelo, kojeje ostalo, i koje ,i danas sluii oftal-
molozima, da izlije6e, ili pak samo
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EMILE LOUIS JAVAL AND HIS AID TO SIGHT-DEFECTIVE PERSONS
Summary
The invention and inauguration of new diagnostic and therapeutic methodsin ophthalmology offers moie effective aid to ihe sight-defectiv6 persons. The
treatment of eye patients is a domain of any ophthalrnologist, but the advance-
ment of ophthalmological science succeedes only to some of them.
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First a m.iningengineer and later the physician 
- 
ophthalmologist in Paris,
Erni,le louis Javal_(1S;39-1907) raade his ii,fe-work by s-cieartific r*earching of
refractisn and strabism.
As the d,irector of Ophthalmologic laboratory at Sonbonne he makes resear-
ches of physiological optics. Javal constructs ophthahnometer for measurement
of astigmatism, he exa,rnines asti'gmatism at the ,fan; as the first one, he uses
cylindric glasses in cprrection of astigmatism; Javal perfects the opticglass sets
for spectacles, he studies the physiology of reading and writing, and he is social
and political active, too.
Although Javal hfunself was eye sick (he suffered fnrm glaucoma), and lastly
bli'nd, his life-work has been left over, and it serues to the ophthalrnologists to
sure, or only to help and to make easy the life of sightdefective persons.
Javal's biggest merit was, that he, as the first, began the new era iin the
treatment, ,the orthoptic treatment of squint, and therefore, with good reason,
he won the name father of orthopticsc.
j
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